波間に遊ぶ貝 by 布村 昇
今月の話題 疇 響攣疇疇疇疇締事麟鵬攣声疇疇疇疇躙攀攣疇饂疇麟攣 No. 220 
波間に遊ふ貝






























8 月 2 5 日（日） 1 0 時から4 時まで富山市科学文化センターで標本の名
前を調べる会（同定会）を行います。夏休みに拾った貝のほか、植物、昆
虫、化石、岩石などもお持ち下さい。
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